Catastro en la red, valoración y actualización catastral by Quirós Gutiérrez, Tobías













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































De  la  comparación  de  los  valores  catastrales  de  la  ponencia  hasta  ahora  vigente  y  los 
















A  NÚCLEO PRINCIPAL  R/I  412  1594  0,26 
B  ZONA INFLUENCIA PLAYA  R  293  977  0,30 
C  EL MOJÓN  R  243  898  0,27 








































































2  650  4  450      R33  450,00 
C  EL MOJÓN  2  650  4  450      R31  521,00 
D  LOS SÁEZ  2  650  4  450  U36  150,00  R48  100,00 
























































































































































































































































































PR32  485,00  485,00  485,00  485,00  485,00  72,75  363,75  363,75  1,35  15,03    0.60 
R29  596,00  596,00  596,00  596,00  596,00  89,40  447,00  447,00  1,35    0,40  0.60 
R31  521,00  521,00  521,00  521,00  521,00  78,15  390,75  390,75  1,35    0,40  0.60 
R32  485,00  485,00  485,00  485,00  485,00  72,75  363,75  363,75  1,35    0,40  0.60 
R33  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  67,50  337,50  337,50  1,35    0,40  0.60 
R34  417,00  417,00  417,00  417,00  417,00  62,55  312,75  312,75  1,35    0,40  0.60 
R38  304,00  304,00  304,00  304,00  304,00  45,60  228,00  228,00  1,30    0,40  0.60 




Z.Val.  Val.Uni. Z.Verde  Equipam. G+B Inicial REDUCCIÓN UA REDUCCIÓN NU 
U36  150,00  15,00  112,50 1,25 0,40 0,60 
U41  80,00  8,00  60,00 1,20 0,40 0,60 


































Valor de suelo de zona: al evaluar para  cada  zona de valor  las distintas circunstancias de 






‐ En  el  caso  de  suelo  sin  edificar,  los metros  cuadrados  potenciales o  construibles, 
calculados con la edificabilidad que se considere. 
‐ En el caso de suelo edificado, los metros cuadrados realmente construidos. 
El  suelo  ubicado  en  una  zona  de  valor  unitario  se  valorará,  con  carácter  general,  por 
aplicación del valor unitario establecido en dicha zona a los metros cuadrados de suelo. 
No obstante lo anterior, el suelo ubicado en una zona de valor unitario, podrá valorarse por 
aplicación del valor de  repercusión, en euros por metro  cuadrado de  techo, a  los metros 
cuadrados  realmente  construidos,  o  en  su  caso,  a  los  metros  cuadrados  potenciales  o 
construibles. 
A estos efectos se tomará como valor de repercusión supletorio para cada uno de los usos, 
















aplicación  alguno  de  los  coeficientes  correctores  del  valor  del  suelo  D)  "Fondo 










El  valor  de  las  parcelas  sin  edificar  será  el  valor  del  suelo  considerado  como  vacante, 
determinado en función de  la edificabilidad considerada y del valor de repercusión para el 










































valorará  aplicando  el  valor  de  repercusión  (o  unitario,  en  su  caso)  de  la  zona 






(o  unitario,  en  su  caso)  de  la  zona  correspondiente,  afectado  por  la reducción que resulte 
de aplicar el coeficiente de clave NU  incluido en el  listado de zonas  de  valor,  a  los metros 










repercusión  (o  unitarios,  en  su  caso)  indicados  anteriormente,  a  los  metros cuadrados 
construidos  (o a  la superficie de suelo de cada parcela, en su caso). No obstante,  si  la  finca 
se encuentra en  la  situación de  infraedificación descrita en el apartado E del punto 4.2.4.4, 














o El análisis del mercado  inmobiliario  respecto del  valor  final del producto 
inmobiliario terminado que se ajusta a  las determinaciones generales del 
planeamiento, para cada sector. 




‐ Los  valores  máximos  que  para  este  tipo  de  suelo  han  sido  coordinados  por  la 
Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria, en sesión de 28 de marzo de 2012, 




(o  unitario,  en  su  caso)  de  la  zona  correspondiente,  afectado  por  la reducción que resulte 
de aplicar el coeficiente de clave NU  incluido en el  listado de zonas  de  valor,  a  los metros 














la  que  se  ubique,  a  los metros  cuadrados  construidos  si  la  parcela  está edificada o,  si está 







Se valorará por aplicación del valor de  repercusión de zonas verdes de  la zona de valor  en 
la  que  se  ubique,  a  los metros  cuadrados  construidos  si  la  parcela  está edificada o,  si está 


















1. Suelo valorado por  repercusión.‐ Dado que el valor de  repercusión  lleva  incluidos  la 
mayoría de  los condicionantes,  tanto  intrínsecos como extrínsecos, del valor del producto 
















En  las  parcelas  cuya  longitud  de  fachada  sea  inferior  a  la  mínima  establecida  por  el 




incluidas  en  zonas  con  desarrollo  de  planeamiento  pendiente,  con  una  sola  fachada,  en 





















El  campo  de  aplicación  se  extiende  a  parcelas  edificadas  y  sin  edificar,  que  no  estén 











El  campo  de  aplicación  se  extiende  a  parcelas  edificadas  o  sin  edificar,  que  no  estén 




En  caso  de  parcelas  o  subparcelas  no  edificadas  que  por  circunstancias  urbanísticas  o 
legales,  debidamente  justificadas,  resulten  total  o  parcialmente  inedificables  y mientras 
subsista esta condición, se aplicará a la parte afectada el coeficiente 0,60, salvo que dichas 
circunstancias hayan sido ya tenidas en cuenta en la determinación del valor de la zona. 




de aplicación en  suelos pendientes de desarrollo  salvo por  circunstancias urbanísticas  o 
legales  sobrevenidas  debidamente  justificadas  que  impidan  completar  el desarrollo 
urbanístico  y que no hayan  sido  tenidas en  cuenta en  la determinación de  los valores 
recogidos en   la presente ponencia de valores. 
 





El  campo  de  aplicación  se  extiende  a  parcelas  sin  edificar  en  suelos  ordenados  para 









se  destinen,  siempre  que  se  encuentren  unidos  permanentemente  al  suelo  y  con 
independencia de que se alcen sobre su superficie o se hallen enclavados en el subsuelo y de 
que puedan ser transportados o desmontados. 
b) Las  instalaciones  industriales,  comerciales,  deportivas,  de  recreo,  agrícolas, ganaderas, 
forestales y piscícolas de agua dulce, considerándose como tales, entre otras, los  diques, 
tanques,  cargaderos,  muelles  y  pantalanes,  excluyéndose  en  todo  caso  la maquinaria y 
el utillaje. 
c) Las obras de urbanización y de mejora, tales como  las explanaciones, y  las que se 
realicen  para  el  uso  de  los  espacios  descubiertos,  como  son  los  recintos  destinados  a 
mercados,  los depósitos al aire libre,  los campos para  la práctica del deporte,  los 
estacionamientos y los espacios anejos o accesorios a los edificios e instalaciones. 
No  tendrán  la  consideración  de  construcciones  los  tinglados  o  cobertizos  de  pequeña 
entidad. 
2. Se entiende como superficie construida, la superficie incluida dentro de la línea exterior de 




Los  balcones,  terrazas,  porches  y  demás  elementos  análogos,  que  estén  cubiertos,  se 
computarán  al  50%  de  su  superficie,  salvo  que  estén  cerrados  por  tres  de  sus  cuatro 
orientaciones, en cuyo caso se computarán al 100%. 
En  uso  residencial,  no  se  computarán  como  superficie  construida  los  espacios  de  altura 
inferior a 1,50 metros. 






1. Para  valorar  las  construcciones  se utilizará el  valor de  reposición,  calculando  su  coste 
actual, teniendo en cuenta uso, calidad y carácter histórico‐artístico, depreciándose cuando 
proceda, por aplicación de los coeficientes correctores para su adecuación al mercado. 
Se entenderá por  coste actual  el  resultado de  sumar al  coste de  ejecución,  incluidos  los 








tipologías  10.3.6,  10.3.7  y  10.3.8),  será  el  producto  del Módulo  básico  de  construcción 





















1.1.1 EDIFICACION ABIERTA  1,65  1,40  1,20 1,05  0,95  0,85  0,75 0,65 0,55
1.1.2 EN MANZANA CERRADA  1,60  1,35  1,15 1,00  0,90  0,80  0,70 0,60 0,50
1.1.3 GARAJES, TRASTEROS Y LOCALES 
EN ESTRUCTURA 





2,15  1,80  1,45 1,25  1,10  1,00  0,90 0,80 0,70
1.2.2 EN LINEA O MANZANA CERRADA  2,00  1,65  1,35 1,15  1,05  0,95  0,85 0,75 0,65
1.2.3 GARAJES Y PORCHES EN PLANTA 
BAJA 
0,90  0,85  0,75 0,65  0,60  0,55  0,45 0,40 0,35
1.3 EDIFICACION RURAL 
1.3.1 USO EXCLUSIVO DE VIVIENDA  1,35  1,20  1,05 0,90  0,80  0,70  0,60 0,50 0,40




2.1.1 FABRICACIÓN EN UNA PLANTA  1,05  0,90  0,75 0,60  0,50  0,45  0,40 0,37 0,35
2.1.2 FABRICACIÓN EN VARIAS 
PLANTAS 
1,15  1,00  0,85 0,70  0,60  0,55  0,52 0,50 0,40
2.1.3 ALMACENAMIENTO  0,85  0,70  0,60 0,50  0,45  0,35  0,30 0,25 0,20
2.2  GARAGES Y 
APARCAMIENTOS 
2.2.1 GARAJES  1,15  1,00  0,85 0,70  0,60  0,50  0,40 0,30 0,20
2.2.2 APARCAMIENTOS  0,60  0,50  0,45 0,40  0,35  0,30  0,20 0,10 0,05
2.3 SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 
2.3.1 ESTACIONES DE SERVICIO  1,80  1,60  1,40 1,25  1,20  1,10  1,00 0,90 0,80




3.1.1 OFICINAS MULTIPLES  2,35  2,00  1,70 1,50  1,30  1,15  1,11 0,90 0,80
3.1.2 OFICINAS UNITARIAS  2,55  2,20  1,85 1,60  1,40  1,25  1,10 1,00 0,90
3.2 EDIFICIO MIXTO 
3.2.1 UNIDO A VIVIENDAS  2,05  1,80  1,50 1,30  1,10  1,00  0,90 0,80 0,70
3.2.2 UNIDO A INDUSTRIA  1,40  1,25  1,10 1,00  0,85  0,65  0,55 0,45 0,35
3.3  BANCA Y SEGUROS 
3.3.1 EN EDIFICIO EXCLUSIVO  2,95  2,65  2,35 2,10  1,90  1,70  1,50 1,35 1,20







1,95  1,60  1,35 1,20  1,05  0,95  0,85 0,75 0,65
4.1.2 GALERIAS COMERCIALES  1,85  1,65  1,45 1,30  1,15  1,00  0,90 0,80 0,70
4.2 COMERCIOS en 
EDIFICIO EXCLUSIVO 
4.2.1  EN UNA PLANTA  2,50  2,15  1,85 1,60  1,40  1,25  1,10 1,00 0,85
4.2.2 EN VARIAS PLANTAS  2,75  2,35  2,00 1,75  1,50  1,35  1,20 1,05 0,90
4.3 MERCADOS Y 
SUPERMERCADOS 
4.3.1 MERCADOS  2,00  1,80  1,60 1,45  1,30  1,15  1,00 0,90 0,80
4.3.2 HIPERMERCADOS Y 
SUPERMERCADOS 




5.1.1 DEPORTES VARIOS  2,10  1,90  1,70 1,50  1,30  1,10  0,90 0,70 0,50
5.1.2 PISCINAS  2,30  2,05  1,85 1,65  1,45  1,30  1,15 1,00 0,90
5.2 DESCUBIERTOS 
5.2.1 DEPORTES VARIOS  0,70  0,55  0,50 0,45  0,35  0,25  0,20 0,10 0,05




1,50  1,35  1,20 1,05  0,90  0,80  0,70 0,60 0,50
5.4 ESPECTACULOS 
DEPORTIVOS 
5.4.1 ESTADIOS, PLAZAS DE TOROS  2,40  2,15  1,90 1,70  1,50  1,35  1,20 1,05 0,95
5.4.2 HIPÓDROMOS, CANÓDROMOS, 
VELÓDROMOS, etc. 





6.1.1 CUBIERTOS  1,90  1,70  1,50 1,35  1,20  1,05  0,95 0,85 0,75




6.2.1 EN EDIFICIO EXCLUSIVO  2,65  2,35  2,10 1,90  1,70  1,50  1,35 1,20 1,05
6.2.2  UNIDO A OTROS USOS  2,20  1,95  1,75 1,55  1,40  1,25  1,10 1,00 0,90
6.3  CINES Y TEATROS 
6.3.1 CINES  2,55  2,30  2,05 1,80  1,60  1,45  1,30 1,15 1,00





7.1.1 HOTELES, HOSTALES, MOTELES  2,65  2,35  2,10 1,90  1,70  1,50  1,35 1,20 1,05
7.1.2 APARTHOTELES, BUNGALOWS  2,85  2,55  2,30 2,05  1,85  1,65  1,45 1,30 1,15
7.2 SIN RESIDENCIA 
7.2.1 RESTAURANTES  2,60  2,35  2,00 1,75  1,50  1,35  1,20 1,05 0,95





7.3.1 CASINOS Y CLUBS SOCIALES  2,60  2,35  2,10 1,90  1,70  1,50  1,35 1,20 1,05






8.1.1 SANATORIOS Y CLINICAS  3,15  2,80  2,50 2,25  2,00  1,80  1,60 1,45 1,30




2,40  2,15  1,90 1,70  1,50  1,35  1,20 1,05 0,95





2,45  2,20  2,00 1,80  1,60  1,40  1,25 1,10 1,00
8.3.2    SIN  RESIDENCIA  (Comedores,  
Clubs,  Guarderías, etc.) 






9.1.1 INTERNADOS  2,40  2,15  1,90 1,70  1,50  1,35  1,20 1,05 0,95





1,95  1,75  1,55 1,40  1,25  1,10  1,00 0,90 0,80




1,75  1,55  1,40 1,25  1,10  1,00  0,90 0,80 0,70






10.1.1 MONUMENTALES  2,90  2,60  2,30 2,00  1,80  1,60  1,40 1,20 1,05
10.1.2 AMBIENTALES O TIPICOS  2,30  2,05  1,85 1,65  1,45  1,30  1,15 1,00 0,90
10.2 DE CARACTER 
OFICIAL 
10.2.1 ADMINISTRATIVOS  2,55  2,20  1,85 1,60  1,30  1,15  1,00 0,90 0,80





2,20  1,95  1,75 1,55  1,40  1,25  1,10 1,00 0,85
10.3.2 OBRAS URBANIZACION 
INTERIOR 
0,26  0,22  0,18 0,15  0,11  0,08  0,06 0,04 0,03
10.3.3 CAMPINGS  0,18  0,16  0,14 0,12  0,10  0,08  0,06 0,04 0,02
10.3.4 CAMPOS DE GOLF  0,05  0,04  0,04 0,03  0,03  0,02  0,02 0,01 0,01
10.3.5 JARDINERÍA  0,17  0,15  0,13 0,11  0,09  0,07  0,05 0,03 0,01
10.3.6 SILOS Y DEPÓSITOS PARA 
SÓLIDOS (M3) 
0,35  0,30  0,25 0,20  0,17  0,15  0,14 0,12 0,10
10.3.7 DEPÓSITOS LIQUIDOS (M3)  0,37  0,34  0,31 0,29  0,25  0,23  0,20 0,17 0,15




2. En  los  coeficientes del  Cuadro  correspondientes  al  uso  residencial‐vivienda unifamiliar 
aislada  o  pareada  (1.2.1)  y  al  uso  residencial‐vivienda  colectiva  de  carácter  urbano  en 
manzana  cerrada  (1.1.2),  se  considera  incluida  la parte proporcional de obras accesorias 
tales como cerramientos, jardinería interior, obras de urbanización interior, zona de juegos, 
etc., no estando  incluido el  coste de  las piscinas, campos de  tenis o de otros deportes o 
cualquier otro tipo de instalaciones especiales. 
3. En  las  instalaciones  hoteleras  (uso  7),  se  considera  incluida  la  parte proporcional  del 
coste de instalaciones de piscinas, mini‐golf, deportes, etc., no estando incluidas  las 
edificaciones anejas destinadas a otros usos como galerías comerciales, discotecas, etc. 
4. No obstante  lo establecido en  los apartados 2 y 3 anteriores, cuando  la  importancia de 




5. En  la modalidad 10.3.5  se  contemplan  las obras de  infraestructura necesarias para  la 
adecuación del terreno al destino indicado en jardines, tanto públicos como privados. 




7. Las construcciones  indispensables para  las explotaciones agrarias, cuya  tipología 


































t  USO 1º  USO 2º  USO 3º 
Años completos 
CATEGORIAS  CATEGORIAS  CATEGORIAS 
1 – 2  3 – 6  7 ‐ 9  1 – 2  3 – 6  7 ‐ 9  1 – 2  3 – 6  7 ‐ 9 
0 ‐ 4  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 
5 ‐ 9  0,93  0,92  0,90  0,93  0,91  0,89  0,92  0,90  0,88 
10 ‐ 14  0,87  0,85  0,82  0,86  0,84  0,80  0,84  0,82  0,78 
15 ‐ 19  0,82  0,79  0,74  0,80  0,77  0,72  0,78  0,74  0,69 
20 ‐ 24  0,77  0,73  0,67  0,75  0,70  0,64  0,72  0,67  0,61 
25 ‐ 29  0,72  0,68  0,61  0,70  0,65  0,58  0,67  0,61  0,54 
30 ‐ 34  0,68  0,63  0,56  0,65  0,60  0,53  0,62  0,56  0,49 
35 ‐ 39  0,64  0,59  0,51  0,61  0,56  0,48  0,58  0,51  0,44 
40 ‐ 44  0,61  0,55  0,47  0,57  0,52  0,44  0,54  0,47  0,39 
45 ‐ 49  0,58  0,52  0,43  0,54  0,48  0,40  0,50  0,43  0,35 
50 ‐ 54  0,55  0,49  0,40  0,51  0,45  0,37  0,47  0,40  0,32 
55 ‐ 59  0,52  0,46  0,37  0,48  0,42  0,34  0,44  0,37  0,29 
60 ‐ 64  0,49  0,43  0,34  0,45  0,39  0,31  0,41  0,34  0,26 
65 ‐ 69  0,47  0,41  0,32  0,43  0,37  0,29  0,39  0,32  0,24 
70 ‐ 74  0,45  0,39  0,30  0,41  0,35  0,27  0,37  0,30  0,22 
75 ‐ 79  0,43  0,37  0,28  0,39  0,33  0,25  0,35  0,28  0,20 
80 ‐ 84  0,41  0,35  0,26  0,37  0,31  0,23  0,33  0,26  0,19 
85 ‐ 89  0,40  0,33  0,25  0,36  0,29  0,21  0,31  0,25  0,18 






A  los  efectos  de  aplicación  de  este  coeficiente,  se  contemplan  los  siguientes  casos  de 
reforma: 
Rehabilitación  integral:   Cuando  las  obras  de  reforma  se  ajusten  a  lo  estipulado  como 
rehabilitación en el planeamiento o normativa municipal vigente, y en su defecto, cuando la 






Reforma  total:   Cuando  las  obras  de  reforma  afecten  a  elementos  fundamentales  de  la 






25%  e  inferior  al  50%  de  la  cantidad  que  supondría  realizar  esa misma  obra  de  nueva 
planta. 
Reforma mínima:   Cuando  las  obras  de  reforma  afecten  a  elementos  constructivos  no 

















Regular  (construcciones  que  presentan  defectos  permanentes,  sin  que  comprometan  las 
normales condiciones de habitabilidad y estabilidad): 0,85. 
Deficiente    (construcciones    que    precisan    reparaciones    de    relativa    importancia, 
comprometiendo las normales condiciones de habitabilidad y estabilidad): 0,50. 



























En  caso  de  fincas  con  cargas  singulares,  por  formar  parte  de  conjuntos  oficialmente 
declarados histórico‐artístico o estar  incluidas en Catálogos o Planes Especiales de 
Protección, se podrán aplicar los siguientes coeficientes, en función del grado de protección: 
Protección  integral  (la  naturaleza  de  la  intervención  posible  es  la  de  conservación;  se 
permiten obras de  reparación,  restauración, mantenimiento o  consolidación de  sus 
elementos): 0,70. 
Protección estructural (la naturaleza de  la  intervención posible es  la de  cambio de uso o 
redistribución): 0,80. 



















este  coeficiente  en  el  apartado  2  de  la  Norma  14  del  Real  Decreto  1020/1993,  que  se 
produzcan a partir de la aprobación de la ponencia. 
En  caso  de  producirse  las  circunstancias mencionadas  de  depreciación  económica,  y  al 
objeto de garantizar lo estipulado por el artículo 23.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la 
Junta  Técnica  Territorial  de  Coordinación  Inmobiliaria  podrá  proponer,  previo  informe 
favorable de la Subdirección General de Valoración e Inspección, los criterios de aplicación de 
este coeficiente así como sus cuantías y elevará la propuesta a la Comisión Superior de 
Coordinación  Inmobiliaria, siendo necesaria  la aprobación expresa de este órgano para  la 
aplicación efectiva del mismo. 
Cuando concurran dos o más coeficientes de  los considerados en  los apartados anteriores, 


















FL =  Factor de  localización, que evalúa  las diferencias de valor de productos  inmobiliarios 












promoción a  todas  las  construcciones  y únicamente a  la parte del  suelo ocupada por  las 
mismas.  A  estos  efectos,  en  el  caso  de  que  la  construcción  esté  distribuida  en  varias 
plantas, todas ellas tendrán la consideración de planta baja. Además, no se incluirán en el 




Al  valor  individualizado  resultante  de  la  presente  ponencia  se  aplicará  el  coeficiente  de 
relación al mercado (0,5), siendo la formulación del valor catastral: 













El Real Decreto 1020/1993  incluye a  los campos de golf y a  los campings como edificios 
singulares de carácter especial por  lo que deben  tener un  tratamiento singular dentro del 
proceso general de valoración de las construcciones establecido en  las normas técnicas de 
valoración y cuadro marco. 
Estos  inmuebles  se  caracterizan  por  la  gran  superficie  del  suelo  que  determina 





























complementarias  que  se  ubican  en  el  interior  o  junto  a  la  construcción  "campo  de 
golf", tales como vestuarios, aseos, almacenes, cafeterías, restaurantes, gimnasios, piscinas, 
aparcamientos,  instalaciones  deportivas,  instalaciones  hoteleras,  club  social, etc. 
La superficie construida se obtendrá de acuerdo con  lo estipulado en el punto 4.2.4.5. 
 














  2 y 3 4 5 y 6 
CALIDAD CONSTRUCTIVA BUENA NORMAL SENCILLA
































A  las construcciones convencionales  les serán de aplicación  los coeficientes descritos para 
este tipo de construcciones en el apartado D del punto 4.2.4.5.  
























En  los  campings  situados  en  suelo de naturaleza urbana,  se  valorará por  aplicación  a  la 
superficie total del recinto del valor fijado en esta ponencia de valores para la zona de valor 
que  le corresponda. En su caso, el suelo ocupado por construcciones de uso residencial o 

















B) Construcciones  con  valoración  singularizada:  es  la  incluida  en  edificios  singulares  de 
carácter especial tipología constructiva 10.3.3 del cuadro de la norma 20. 


















































Además  de  la  superficie  de  límites  definidos,  con  inclusión,  en  su  caso,  de  edificios  e 
instalaciones,  apta  normalmente  para  la  llegada,  salida  y  movimiento  en  superficie  de 
aeronaves o helicópteros, forman parte de los aeródromos y helipuertos las infraestructuras 
integradas  en  sus  recintos,  y  las  anexas  que  las  complementan  y  les  prestan  servicio o 
apoyo. 
Por ello, se entenderán incluidos en el ámbito del aeródromo o helipuerto las superficies de 
las pistas de vuelo,  las calles de rodadura,  la plataforma, el aparcamiento,  la terminal,  la 









obtendrá  por  aplicación  a  su  superficie  del  valor  unitario  fijado  en  esta  ponencia  de 
















































‐ Aeródromos  de  1ª/A:  son  aquellos  que  cuentan  con  una  pista  de  vuelo  de 
longitud básica mayor de l.500 metros. 
‐ Aeródromos  de  1ª:  son  los  que  cuentan  con  una  pista  de  vuelo  de  longitud 
básica mayor de 900 y menor o igual a 1.500 metros. 
‐ Aeródromos  de  2ª:  son  los  que  cuentan  con  una  pista  de  vuelo  de  longitud 
básica mayor de 750 y menor o igual a 900 metros. 










coste  actual,  depreciándose,  cuando  proceda,  en  función  de  la  antigüedad.  Se 
entenderá por coste actual el  resultado de  sumar al  coste de ejecución,  incluidos  los 
beneficios de  contrata,  los honorarios  profesionales  y  el  importe de  los  tributos  que 









CATEGORÍA  1ªA  1ª  2ª  3ª 
ZONA DE 
AIRE 
Pistas aterrizaje y despegue  m longitud  3199  1729  1484  1113 
Pistas o calles de rodadura  m longitud  2422  1309  1127  840 
Plataformas de estacionamiento 
y cabeceras de pista 
m2  84  77  70  63 
ZONA DE 
TIERRA 
Torre de control  m altura  77350  54145  46515  41860 










m longitud 1407  1057  791  749 
Calles de rodadura  m longitud 1064  854  686  651 
Área de estacionamiento  m2  77  70  63  63 








coeficiente  de  depreciación  en  función  de  la  antigüedad,  que  atenderá  a  los  años 




































B) Para el  cómputo de  la antigüedad  se considerará, en el  caso de que el aeródromo o 




C)  En  caso de  obras de  reforma  en  las  construcciones  con  valoración  singularizada  del 
aeródromo o helipuerto que impliquen actualización completa de las mismas se computará 











En  el  caso  de  que  el  aeródromo  se  encuentre,  en  todo  o  parte,  sujeto  al  régimen  de 

















comprendidas,  en  su  caso,  en  el  proyecto  base  de  la  concesión  administrativa,  con  las 
modificaciones del mismo autorizadas. 
Por  lo  tanto,  formarán  parte  integrante  del  puerto:  la  superficie  de  la  obra  de  abrigo  y 
atraque, los rellenos, explanaciones, urbanización, diques flotantes, pantalanes y las oficinas, 




En  los  puertos  situados  en  suelo  de  naturaleza  urbana,  se  obtendrá  por  aplicación  a  su 
superficie del valor unitario fijado en esta ponencia de valores para la zona de valor que le 















complementarias  que  se  ubican  en  el  puerto,  tales  como  aseos,  talleres,  almacenes, 
cafeterías, restaurantes, comercios, aparcamientos, etc. 



















coste actual, depreciándose,  cuando proceda, en  función de  la antigüedad. Se entenderá 
por  coste  actual  el  resultado de  sumar  al  coste de  ejecución,  incluidos  los beneficios de 
contrata,  los honorarios profesionales  y el  importe de  los  tributos que  gravan  la 
construcción.  Para  cada  elemento  constructivo,  dicho  coste  actual  será  el  resultado  del 
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Para  la delimitación del  suelo de  las presas, embalses y  saltos de agua enclavados en el 
término municipal se tendrá en cuenta lo siguiente: 
A) La  delimitación  del  lecho  o  fondo  del  embalse  se  corresponderá  con  el  límite  de 
terreno cubierto por las aguas cuando alcanzan su mayor nivel como consecuencia de las 
máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan. 
B) Para  las presas  y  saltos de agua  se delimitará el  recinto ocupado por  las presas o 
diques, las centrales de producción de energía hidroeléctrica, saltos de agua y demás 
construcciones vinculadas al proceso de producción, así como por los canales, tuberías de 
transporte  u  otras  conducciones  que  sean  necesarias  para  el  desarrollo  de  la actividad 
de obtención o producción de energía hidroeléctrica aun estando ubicadas éstas fuera de 
dicho recinto. Se incluirá el suelo comprendido dentro la línea exterior de  los paramentos 
perimetrales de  las  construcciones, así  como el de  las  zonas de servidumbre, protección  y 

























VST = Valor  total del  suelo  (que  incluye  la aplicación del  coeficiente por exceso de 
superficie). 
 




Se  diferenciarán  las  construcciones  convencionales  de  las  de  valoración  singularizada, 
entendiendo por: 
A) Construcciones convencionales: las construcciones anejas, auxiliares, accesorias o 






























coste  actual  el  resultado  de  sumar  al  coste  de  ejecución,  incluidos  los beneficios  de 


























































































0,5  1 1,5 2 2,5 3 4  5  6 7


































0,5  1 1,5 2 2,5 3 4  5  6 7






1  2 3 4 5 6 7  9  11 13
















‐ Volumen  de  la  presa  o  azud.  En  las  presas  de  bóveda  se  tendrá  en  cuenta  el 
volumen de hormigón armado o pretensado; en las presas de gravedad, el volumen de 
hormigón  en masa,  débilmente  armado,  o mampostería;  y  en  las  presas  de 
materiales  sueltos,  el  volumen  de  escollera  o  tierra.  En  los módulos  de  costes 
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‐ Cámaras  de  válvulas  y  compuertas  y  galerías  de  auscultación  e  inspección.  El 
módulo  de  coste  previsto  en  el  cuadro  de  construcciones  con  valoración 
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‐ Cierre  del  aliviadero.  En  el  caso  de  regulación  por  compuertas  se  valorará  en 













A efectos de  su valoración,  se establecen en el  cuadro módulos de  costes diferenciados 




B.4) Como  otras  instalaciones  se  incluyen  en  la  valoración  los  siguientes  elementos 
constructivos: 
















Cuando un elemento constructivo no  coincida con alguno de  los anteriores,  se  le aplicará el 
coste del elemento constructivo que más se le asemeje. 
Las vías de enlace de la central hidroeléctrica u otra instalación industrial con la red general  de 
carreteras,  así  como  los  accesos  desde  aquellas  a  todos  los  puntos esenciales de  la 
central  o  instalación  y demás  elementos del  salto o  instalación, como  conducciones  y 







diámetros  exteriores  del  tramo.  Los  diámetros  iguales  o  superiores  a  la media 
aritmética de dos  correlativos del  cuadro de  construcciones  con  valoración 
singularizada  se  redondearán  al  diámetro  superior  y  los  menores  al  diámetro 
inferior. 




se  calculará  como  el  producto  de  la mediana  estadística de  la mayor anchura del 
canal por su longitud. 
 
























B) En  el  caso  de  las  centrales  hidroeléctricas,  el  coeficiente  de  antigüedad  tendrá  en 


















































































































































	 	 1,35	 	 	  



































Almendros secano  Primera  AM‐01  5.430  32,63 
Almendros secano  Segunda  AM‐02  3.395  20,40 
Almendros secano  Tercera  AM‐03  2.717  16,33 
Almendros riego  Primera  AR‐01  13.097  78,71 
Almendros riego  Segunda  AR‐02  8.772  52,72 
Atochar  Única  AT‐00  75  0,45 
Labor secano  Primera  C‐01  1.400  8,41 
Labor secano  Segunda  C‐02  898  5,40 
Labor secano  Tercera  C‐03  539  3,24 
Labor secano  Cuarta  C‐04  252  1,51 
Labor riego  Primera  CR‐01  9.360  56,25 
Labor riego  Segunda  CR‐02  7.560  45,44 
Labor riego  Tercera  CR‐03  5.565  33,45 
Pastos  Primera  E‐01  111  0,67 
Pastos  Segunda  E‐02  83  0,50 
Frutal secano  Primera  F‐01  3.395  20,40 
Frutal secano  Segunda  F‐02  1.700  10,22 
Frutal riego  Primera  FR‐01  30.398  182,70 
Frutal riego  Segunda  FR‐02  25.455  152,99 
Frutal riego  Tercera  FR‐03  16.804  100,99 
Frutal riego  Cuarta  FR‐04  10.808  64,96 
Huerta especial  Primera  HE‐01  12.360  74,29 
Huerta especial  Segunda  HE‐02  8.760  52,65 
Huerta especial  Tercera  HE‐03  5.565  33,45 
Huerta especial  Cuarta  HE‐04  4.200  25,24 
Huerta riego  Primera  HR‐01  17.760  106,74 
Huerta riego  Segunda  HR‐02  14.760  88,71 
Huerta riego  Tercera  HR‐03  9.360  56,25 
Huerta riego  Cuarta  HR‐04  4.200  25,24 
Improductivo  Única  I‐00  0  0 
Invernaderos  Primera  IH‐01  99.190  596,14 
Invernaderos  Segunda  IH‐02  85.170  511,88 
Pinar maderable  Primera  MM‐01  329  1,98 
Pinar maderable  Segunda  MM‐02  248  1,49 
Matorral  Única  MT‐00  97  0,58 
Agrios riego  Primera  NR‐01  30.703  184,52 
Agrios riego  Segunda  NR‐02  25.615  153,95 
Olivos  Única  O‐00  700  4,21 
Viña  Primera  V‐01  4.045  24,31 
Viña  Segunda  V‐02  2.596  15,60 
Parral riego  Única  VP‐00  30.684  184,41 






























‐ Subparcela 1:   13,50	 1,05 472,50€ 













































































































10.3.7.  1 ‐ 9  DEPÓSITOS DE LÍQUÍDOS Y TANQUES  YDL 
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10.3.7.  5 ‐ 9  DEPÓSITOS DE LÍQUÍDOS Y TANQUES  ZDL 



















0,400    1.‐RESIDENCIAL  1  2  Cualquiera** 
RESIDENCIAL 
RESTO CAT. 





3‐OFICINAS 1 9 Cualquiera** 
4.‐COMERCIAL 1 9 Cualquiera** 
6.‐ESPECTACULOS 1 9 Cualquiera** 















2.‐INDUSTRIAL 1 9 I*, A* 
10.3.6, 10.3.7, 10.3.8  1  9  YSL, YDL, YDG 
DEPORTIVO  0,050   
5.‐ DEPORTES 1 9 K* 













2.‐INDUSTRIAL 8 9 BIG 
10.3.6, 10.3.7, 10.3.8 5 9 ZSL, ZDL, ZDG 
EXTENSIVA    0,015 





















































































































































































































YSL  10.3.8.  10.3.8.  10.3.6.  10.3.6. 
1 ‐ 9 DEPÓSITOS DE LÍQUÍDOS Y 
TANQUES 
YDL  10.3.9.  10.3.9.  10.3.7.  10.3.7. 





ZSL  10.3.8.  10.3.8.  10.3.6.  10.3.6. 
5 ‐ 9 DEPÓSITOS DE LÍQUÍDOS Y 
TANQUES 
ZDL  10.3.9.  10.3.9.  10.3.7.  10.3.7. 
















CMV1993 CMV1989 CMV1988 CMV1983 
11.1.1.1  2.1.1.5  2.1.1.5  2.1.1.5  2.1.1.5  JIN 
11.1.1.2  2.1.1.6  2.1.1.6  2.1.1.6  2.1.1.6  JIN 
11.1.1.3  2.1.1.6  2.1.1.6  2.1.1.6  2.1.1.6  JIN 
11.1.1.4  2.1.1.7  2.1.1.7  2.1.1.7  2.1.1.7  JIN 
11.1.1.5  2.1.1.7  2.1.1.7  2.1.1.7  2.1.1.7  JIN 
11.1.1.6  2.1.1.8  2.1.1.8  2.1.1.8  2.1.1.8  JIN 
11.1.1.7  2.1.1.8  2.1.1.8  2.1.1.8  2.1.1.8  JIN 
11.1.1.8  2.1.1.9  2.1.1.9  2.1.1.9  2.1.1.9  JIN 










CMV1993 CMV1989 CMV1988 CMV1983 
11.1.2.1  5.2.2.5  5.2.2.5  5.2.2.5  5.2.2.5  ZPC 
11.1.2.2  5.2.2.6  5.2.2.6  5.2.2.6  5.2.2.6  ZPC 
11.1.2.3  5.2.2.6  5.2.2.6  5.2.2.6  5.2.2.6  ZPC 
11.1.2.4  5.2.2.7  5.2.2.7  5.2.2.7  5.2.2.7  ZPC 
11.1.2.5  5.2.2.7  5.2.2.7  5.2.2.7  5.2.2.7  ZPC 
11.1.2.6  5.2.2.8  5.2.2.8  5.2.2.8  5.2.2.8  ZPC 
11.1.2.7  5.2.2.8  5.2.2.8  5.2.2.8  5.2.2.8  ZPC 
11.1.2.8  5.2.2.9  5.2.2.9  5.2.2.9  5.2.2.9  ZPC 













CMV1993 CMV1989 CMV1988 CMV1983 
11.2.1.1  2.1.3.5  2.1.3.5  2.1.3.6  2.1.3.6  BIG 
11.2.1.2  2.1.3.6  2.1.3.6  2.1.3.6  2.1.3.6  BIG 
11.2.1.3  2.1.3.6  2.1.3.6  2.1.3.6  2.1.3.6  BIG 
11.2.1.4  2.1.3.7  2.1.3.7  2.1.3.7  2.1.3.7  BIG 
11.2.1.5  2.1.3.7  2.1.3.7  2.1.3.7  2.1.3.7  BIG 
11.2.1.6  2.1.3.8  2.1.3.8  2.1.3.7  2.1.3.7  BIG 
11.2.1.7  2.1.3.8  2.1.3.8  2.1.3.8  2.1.3.8  BIG 
11.2.1.8  2.1.3.9  2.1.3.9  2.1.3.9  2.1.3.9  BIG 










CMV1993 CMV1989 CMV1988 CMV1983 
11.2.2.1  2.1.3.8  2.1.3.8  2.1.3.7  2.1.3.7  BIG 
11.2.2.2  2.1.3.8  2.1.3.8  2.1.3.7  2.1.3.7  BIG 
11.2.2.3  2.1.3.8  2.1.3.8  2.1.3.7  2.1.3.7  BIG 
11.2.2.4  2.1.3.8  2.1.3.8  2.1.3.7  2.1.3.7  BIG 
11.2.2.5  2.1.3.9  2.1.3.9  2.1.3.8  2.1.3.8  BIG 
11.2.2.6  2.1.3.9  2.1.3.9  2.1.3.8  2.1.3.8  BIG 
11.2.2.7  2.1.3.9  2.1.3.9  2.1.3.8  2.1.3.8  BIG 
11.2.2.8  2.1.3.9  2.1.3.9  2.1.3.8  2.1.3.8  BIG 



















AÑOS  1990‐ 1993  1994‐1996 1997 1998 1999 2000‐2009 2010  2011‐2014
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Escalera  Planta  Puerta  Uso  Superficie  Antigüedad
1  001  1  00  01  V  99  2008 
2  001  1  00  02  YSP  10  2008 




























































Escalera  Planta  Puerta  Uso  Superficie  Antigüedad
1  001  1  00  01  V  98  2000 





Escalera  Planta  Puerta  Uso  Superficie  Antigüedad
1  001  1  00  01  V  90  1995 
2  001  1  00  02  YSP  4  1995 
3  002  1  00  01  ZBE  20  1980 
Tabla 49 
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ANEXO. PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
1. Páginas Web 
http://www.catastro.meh.es 
http://www.sedecatastro.gob.es 
http://www.catastro.meh.es/esp/ponencia_valores.asp 
http://www.goolzoom.com 
http://terrasit.gva.es/es 
http://eiel.ladipu.com 
http://www.boe.es 
http://www.borm.es 
 
 
2. Capas WMS catastro 
2.1. Cartografía catastral 
http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx? 
 
2.2. Ponencia de valores 
http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ponenciasWMS.aspx?  
 
